




















ralo,	a	na	pozitivna	 iskustva	o	 studiju	obratila	pozornost	 te	 ih	 se	održalo	 takvima	ili	pak	dodatno	
popravilo.	Pokazalo	se	da	su	studenti	iznadprosječno	zadovoljni	studijem	što	je	uglavnom	u	suprot-

























dva	 istraživanja,	 potpuno	 je	 jasno	da	 je	 detekcija	 fenomena	 koji	 utječu	 na	 (ne)zadovoljstvo	
studenata	studijem	jedan	od	ključnih	izazova	s	kojima	se	susreće	svaki	studij.	Jednako	tako,	s	
obzirom	da	studij	nije	pojam	bez	sadržaja,	nego	ima	jasne	 i	određene	sastavnice,	 iznimno	je	


























































































ta	ne	može	izbjeći,	no	da	je	osiguravanje	optimalne	razine	podudarnosti	 između	 studenata	 i	
fakulteta	najbolji	način	za	njihovo	zadržavanje.	Stoga	takvo	osiguravanje	optimalne	razine	po-
dudarnosti	treba	biti	cilj	svakoga	sveučilišta,	ali	ono	ne	smije	biti	samo	formalne	prirode.	Takvi	























H2:	 Postoji	 statistički	 značajna	 korelacija	 između	 zadovoljstva	 nastavnicima	 i	 zadovoljstva	
studijem.		


























































	 M	 D	 SD	 Min.	 Max.	 N	
Dob	 21,28	 20	 1,692	 19	 27	 104	
Prebivalište	 2,30	 3	 0,895	 1	 3	 103	
Prosječna	mjesečna	primanja	 4,82	 5	 1,467	 1	 7	 103	
Br.	članova	kućanstva	 4,55	 4	 1,216	 2	 9	 102	
Završena	škola	 3,09	 2	 2,509	 1	 8	 104	





































Zadovoljstvo	studijem	 15,26	 17	 3,140	 4-20	 6-20	 102	





























Dob	 1	 0,12	 0,86**	 0,31**	 0,09	 -0,90	 0,04	
Završena	škola	 	 1	 0,03	 0,05	 0,25*	 0,15	 -0,18	
Godina	studija	 	 	 1	 0,40**	 0,14	 -0,08	 0,02	
Zadovoljstvo	
nastavnicima	
	 	 	 1	 0,72**	 0,22*	 -0,03	
Zadovoljstvo	
studijem	
	 	 	 	 1	 0,38**	 -0,21	
Zadovoljstvo	
odabirom	
	 	 	 	 	 1	 -0,64**	
Zamjenski	
izbor	















































Dob	 1	 0,07	 0,72**	 -0,06	 -0,21	 -0,06	 0,13	
Završena	škola	 	 1	 -0,17	 -0,02	 0,20	 0,07	 -0,08	
Godina	studija	 	 	 1	 0,12	 -0,10	 0,01	 0,11	
Zadovoljstvo	
nastavnicima	
	 	 	 1	 0,68**	 0,12	 0,05	
Zadovoljstvo	
studijem	
	 	 	 	 1	 0,27*	 -0,15	
Zadovoljstvo	
odabirom	
	 	 	 	 	 1	 -0,68**	
Zamjenski	
izbor	






voljstva	 odabirom	 i	 zamjenskog	odabira	 studija	 (r=-0,68;	 p<,01)	 Također,	 prema	 tumačenju	































Dob	 1	 0,09	 0,40*	 0,29	 0,31	 0,15	 -0,23	
Završena	škola	 	 1	 0,17	 0,12	 0,32	 0,35	 -0,54**	
Godina	studija	 	 	 1	 0,10	 0,07	 0,13	 -0,31	
Zadovoljstvo	
nastavnicima	
	 	 	 1	 0,80**	 0,77**	 -0,36	
Zadovoljstvo	
studijem	
	 	 	 	 1	 0,77**	 -0,49**	
Zadovoljstvo	
odabirom	
	 	 	 	 	 1	 -0,59**	
Zamjenski	
izbor	
	 	 	 	 	 	 1	
N	=	30;	*	p	<	,05	;	**	p	<	,01	
	




potvrđena	 treća	hipoteza.	 Jednaku	korelaciju	 ima	 i	 zadovoljstvo	nastavnicima	 i	 zadovoljstvo	
odabirom	(r=0,77;	p<,01),	dok	zadovoljstvo	studijem	 i	zadovoljstvo	nastavnicima	ima	najvišu	
pozitivnu	statistički	značajnu	korelaciju	u	navedenoj	tablici	(r=0,80;	p<,01).	Nadalje	negativne	
statistički	 značajne	 korelacije	 postoje	 između	 završene	 srednje	 škole	 i	 zamjenskog	 izbora		




Prediktori	 β	 R=	 R2=	 Adjusted	R2	=	 F	
1.	korak	
	 	 0,29	 0,08	 0,05	 2,752	
Godina	studija	 -0,14	 	 	 	 	
Završena	škola	 0,27*	 	 	 	 	
Dob	 0,22	 	 	 	 	
2.	korak	
	 	 0,33	 0,11	 0,07	 2,783	
Godina	studija	 -0,11	 	 	 	 	
Završena	škola	 0,24*	 	 	 	 	
Dob	 0,19	 	 	 	 	
Zamjenski	izbor	 -0,17	 	 	 	 	
3.	korak	
	 	 0,46	 0,21	 0,17	 4,478	
Godina	studija	 -0,11	 	 	 	 	
Završena	škola	 0,22*	 	 	 	 	
Dob	 0,23	 	 	 	 	
Zamjenski	izbor	 0,08	 	 	 	 	














	 	 0,77	 0,60	 0,57	 21,796	
Godina	studija	 -0,06	 	 	 	 	
Završena	škola	 0,20*	 	 	 	 	
Dob	 -0,10	 	 	 	 	
Zamjenski	izbor	 -0,04	 	 	 	 	
Zadovoljstvo	odabirom	 0,15	 	 	 	 	













da	 navedeni	 prediktor	 ujedno	 i	 najbolje	 predviđa	 navedeni	 kriterij	 te	 objašnjava	 dodatnih	


















































čilištu	 pa	 on	 svakako	 treba	 biti	 primarni	 fokus	 istraživanja	 zadovoljstva	 studijem.	 Navedeni	
odnos	 zasigurno	 je	 prisutan	 i	 na	 nižim	 razinama	 obrazovanja	 (primjerice	 u	 osnovnoj	 školi	
između	učitelja	i	učenika	i	sl.)	te	se,	barem	djelomično,	iz	visokoškolske	razine	može	preslikati	
na	sve	druge	 razine	obrazovanja,	a	 to	upućuje	 i	 na	potrebu	dubljeg	 i	 boljeg	 istraživanja	 tog	


























dija	 svoje	 zadovoljstvo	 procjenjuju	 kao	 osrednje.	 Razlog	 zbog	 kojega	 zadovoljstvo	 studijem	
ukupnog	broja	studenata	učiteljskih	fakulteta	nije	na	razini	koju	bi	se	očekivalo	s	obzirom	na	
gore	navedene	razloge	autorica	Reić	Ercegovac	i	Jukić,	može	se	tražiti	u	podjeli	učitelja	s	obzi-


















Ovim	 smo	 istraživanjem	 pokazali	 da	 postoji	 statistički	 značajna	 negativna	 korelacija	
između	zadovoljstva	odabirom	i	zamjenskog	odabira	i	na	preddiplomskoj	i	na	diplomskoj	razini.	
Kako	bi	se	potpunije	objasnio	nerazmjer	između	očekivanog	i	stvarnog	zadovoljstva,	smatramo	













Odjela	na	kojem	 je	 provedeno	 istraživanje,	 ali	 i	nemogućnost	usporedbe	rezultata	 s	drugim	
odjelima	na	Sveučilištu	i	šire.	Naime	istraživanja	zadovoljstva	studijem	mnogo	se	češće	i	obim-
nije	provode	u	svijetu	nego	u	Hrvatskoj.	 Iako	ima	 kvalitetnih	 istraživanja	tog	fenomena,	ona	
uglavnom	datiraju	od	prije	pet	ili	više	godina.	S	obzirom	da	su	i	sveučilišta	i	studiji	dio	svih	glo-
balizacijskih	procesa	kao	i	društva	u	kojima	egzistiraju,	nužno	je	posvetiti	više	pažnje	onome	što	
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den	 an	 der	 Erhebung	 einbezogenen	 Faktoren	 hat	 sich	 die	 Zufriedenheit	 mit	 den	 Lehrpersonen	 als	
wichtigster	Prädiktor	für	die	Zufriedenheit	mit	dem	Studium	herausgestellt.	Angesichts	der	Tatsache,	dass	
solche	 Forschungen	 in	 Kroatien	 relativ	 selten	 sind,	 bietet	 diese	 Arbeit	 auch	 potenzielle	 theoretische	
Ansatzpunkte	für	zukünftige	Erforschungen	dieser	Beziehungen.	
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